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Проблемы учёта рисков за рубежом стали об-
суждать наиболее активно в XX веке. Одним из 
первых авторов, раскрывающих неопределенность 
и сущность риска, является Ф.Х. Найт, который 
написал об этом в книге «Риск, неопределенность 
и прибыль» [3]. Под неопределенностью он пони-
мал «неизмеримую неопределенность», которая 
является уникальной, и отсутствует какая-либо 
возможность её измерить. В отличие от неопреде-
ленности под риском он понимал «измеримую 
неопределенность», которую можно измерить тем 
или другим способом. Проблему анализа риска он 
связывал с прибылью, которая является наградой 
для тех, кто принял на себя этот риск и извлекает 
из неё положительную прибыль в рискованных 
ситуациях.  
С конца 90-х годов прошлого столетия про-
блемы учета риска стали актуальными и для на-
шей страны. Дело в том, что у бухгалтеров появи-
лась потребность отражать в отчетности не только 
прошлые факты хозяйственной жизни, но и давать 
информацию о будущих фактах хозяйственной 
жизни. Это представляет серьезную проблему, 
поскольку информация о будущем не является 
полностью известной, и она носит вероятностный 
характер.  
Рассмотрим в качестве примера показатель 
прибыли (рис. 1). В настоящий момент времени T0 
предприятие решает вопрос о своем развитии в 
будущем. Ожидается, что в момент времени T0 + ∆ 
планируемая прибыль П2 будет большей, чем П1. 
Однако невозможно сказать точнее, какая она бу-
дет. Дело в том, что на неё влияет большое коли-
чество параметров, влияние каждого из которых 
не совсем понятно. Следовательно, фактическая 
величина П2 будет носить вероятностный характер. 
Если значение П2 будет слишком большим, то 
увеличится и отклонение ±3П от этого значения. 
При этом возможно реальное уменьшение полу-
ченной прибыли, вплоть до убытка. Поэтому при 
определении реального значения П2 нужно иметь в 
виду, что вместе с планируемым увеличением 
прибыли резко увеличивается и вероятность полу-
чения убытка. Этот результат нужно учитывать 
при определении любого параметра, обращенного 
в будущее. 
Исходя из этого, суть риска состоит в том, что 
в результате влияния неопределенности среды 
фактическая величина управляемого параметра, 
как правило, всегда будет отличаться от плани-
руемой величины. Причем фактический результат 
осуществленного управляющего решения может 
быть равен, быть лучше или хуже ожидаемого ре-
зультата. 
Под риском будем понимать оцениваемое в 
момент принятия решения T0 возможное отклоне-
ние фактического значения от планируемого зна-
чения в будущий момент времени T0 + ∆, соответ-
ствующий моменту реализации управляющего 
решения. При этом существует положительное 
отклонение риска, равное Пф + ∆П, и отрицатель-
ное Пф – ∆П, которые необходимо учитывать для 
знания отклонений риска. 
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С конца прошлого века вопросы, связанные с учетом риска, стали актуальными в нашей 
стране. Рассматривая вопрос учета рисков, следует иметь в виду, что риск имеет вероятностную
природу. С увеличением планированного значения показателя резко повышается вероятность
получения убытка. Этот фактор следует учитывать при расчете рисков. Суть риска состоит в 
том, что в результате влияния неопределенности среды фактическая величина управляемого па-
раметра, как правило, всегда будет отличаться от планируемой величины. Под риском будем по-
нимать оцениваемое в момент принятия решения T0 возможное отклонение фактического значе-
ния от планируемого значения в будущий момент времени T0 + ∆, соответствующей моменту 
реализации управляющего решения. 
Для рассмотрения в практической области вопросов риска необходимо пользоваться требо-
ванием прозрачности. В результате инвесторы могут самостоятельно принимать решение о бу-
дущих своих инвестициях с рисками. Бухгалтерские риски классифицируются на риски, связан-
ные с финансовым учетом и связанные с управленским учетом. Вторая группа рисков в настоя-
щее время является недостаточно изученной и требует дополнительного исследования. 
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В последние годы ряд зарубежный авторов, 
таких как С.А. Дипиаза (младший), Р.Дж. Экклз, 
Р.Ч. Герц и другие, анализируя информационные 
потребности инвесторов, пришли к выводу, что 
для принятия обоснованного инвестиционного 
решения пользователем необходимо знание не 
только прошлых показателей отчетности, но и бу-
дущих [2]. В соответствии с этим к существующим 
требованиям к бухгалтерской финансовой отчет-
ности следует добавить требование прозрачности. 
Кроме сообщения о будущем, отчетность будет 
содержать информацию как о финансовых показа-
телях, так и о нефинансовых. Это позволит орга-
низации продемонстрировать доступность и от-
крытость своей отчетной информации, а инвестору 
выработать свое собственное мнение и сформиро-
вать обоснованное суждение. В результате инве-
сторы могут самостоятельно принимать решение о 
будущих своих инвестициях. Но в этих случаях, 
работая с будущими фактами хозяйственной жиз-
ни, им придется иметь дело с рисками. 
В учете организации в последние годы наряду 
с финансовым учетом начали широко использо-
вать управленческий учет, задачей которого явля-
ется обеспечение внутренних пользователей ин-
формацией, необходимой для принятия управлен-
ческих решений [1]. Поэтому наряду с рисками, 
установленными финансовым бухгалтерским уче-
том, организации следует рассматривать риски, 
установленные управленческим учетом организа-
ции. В соответствии с этим бухгалтерские подраз-
деляются на две большие группы [2, 4] (рис. 2). 
Первая группа рисков основана на прошлой и 
будущей внешней информации. Она позволяет 
пользователям не только обратить свое внимание 
на будущие хозяйственные факты, которые ожи-
даются с большой степенью вероятности, но и в 
ряде случаев рассчитать последствия от действия 
этих рисков.  
Вторая группа рисков включа-
ет в себя риски управленческого 
учета. Риски, связанные с организа-
цией управленческого учета, кото-
рые включают вопросы рисков, со-
провождающих различные вопросы 
управленческого учета. С их помо-
щью оценивают риски внутренних 
и внешних ценовых показателей, 
риски себестоимости выпускаемой 
продукции, риски рентабельности 
выпускаемых изделий и др. Риски 
бюджетного планирования управ-
ленческого учета содержат: риски, 
возникающие в группе бюджетного 
планирования, связанные с одно-
мерным и многомерным бюджетом; 
риски, связанные с разработкой 
центров ответственности и др. Рис-
ки анализа управленческого учета 
включают в себя: риски, связанные с анализом 
бюджетирования, риски рентабельности, риски с 
сегментирования производственной деятельности, 
риски функционально-ориентированного много-
уровневого бюджета и др. Риски внутреннего кон-
троля управленческого учета охватывают риски 
потоков учетной документации, риски учетных 
информационных потоков, риски внутреннего 
контроля по центрам ответственности и др. Риски, 
связанные с управленческой отчетностью охваты-
вают риски, связанные с комплексными отчетами, 
риски, связанные с отчетами по ключевым пози-
циям, риски аналитических отчетов, риски отчетов 
с переменной структурой и др.  
Проведенный анализ показывает, что сегодня 
практически не исследованы управленческие рис-
ки, и они требуют дальнейшего всестороннего 
изучения. 
Таким образом, практическая деятельность 
современного бухгалтера должна сегодня содер-
жать не только управление рисками финансового 
учета, но и управление управленческими рисками.  
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Рис. 1. Интерпретация бухгалтерского риска 
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Since the end of the last century the issues related to risk assessment have become topical in our 
country. Considering the risk assessment it should be kept in mind that a risk has a probabilistic na-
ture. With the increase of the planned values of an indicator dramatically increases the likelihood of 
losses. This factor should be taken into consideration when calculating risks. The essence of risks lies 
in the fact that due to the impact of environmental uncertainty the real value of a controlled parame-
ter will always be different from the planned value. Under the risk we understand an estimated at the 
decision point T0 possible deviation of the actual value from the planned one in the future T0 + Δ, 
corresponding to the time of implementation of the control solution. 
For consideration of risk issues in the practical field it’s important to use the transparency re-
quirements. As a result, investors may decide by themselves on their future investments with due re-
gard to risks. The accounting risks are classified as risks associated with financial accounting and 
risks associated with management accounting. The second group of risks is understudied and requires 
further investigations.  
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